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упРАВЛІННя суЧАсНОЮ пРОфЕсІйНОЮ ОсВІТОЮ 
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поданій  структурі,  оскільки кожна  структура має  свій,  притаманний 
їй характер зв’язків» [3, с. 74]. І ось ці зв’язки в регіональних систе-




спрямованість  (визначає поведінку  системи);  складність  (залежить 
від множини компонентів, які входять у систему,  їх структурної вза-
ємодії,  а  також від  складності  внутрішніх  і  зовнішніх  зв’язків  та  їх 
динамічності); подільність (система складається з ряду підсистем або 
елементів,  виділених  за певною ознакою, що відповідає  конкретним 












































освіту  і  навчання. Розвиток  їхньої  здатності  до  інновацій може при-
нести значні економічні й соціальні надбання та фінансові прибутки. 
Йдеться,  зокрема, про  гостру потребу  сучасної професійної  освіти в 















74      Післядипломна освіта в Україні
нові) і то не повні. Зазвичай в них немає приватних 
навчальних  закладів,  закладів  професійної  освіти, 
що належать Центрам зайнятості, окремим підпри-
ємствам,  де  здійснюється професійна підготовка,  тренінгові школи, 






























зв’язки,  які  в  наукових  працях В. Пікельної  називаються  «зв’язки-
відносини». Саме вони відіграють вирішальну роль у розвитку системи. 
Вчена  вказувала  (1998 р.)  на  суперечність:  «…з одного боку — вже 
більше 10 років у науці цільове програмування на основі системного 
підходу визнано найбільш ефективним в  управлінській діяльності  (і 
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